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??????????????。??????。?（??）??
??。??? ??? ? 、 ? ???????? ? ???? ? ァ 、?? 、?? 、???、??、 、?? 。
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???? ??????、? ???? 、??? ???? ?、?? ???? 。 ?? （ ）?? 、 。?? ョ ?????。 、?? 。? ? 。?? 。 ?????。 、?? ? ????? 。?? 。 ?? ョ 、 （ ）???? 、 ?? 、 、?? 、 ? 、?? ?? ? 。?? 。 ?? 。
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??????????。????????????????。?? ?、 ッ （?） 、 、?? ? ャ。?? 、 。 、?? 、 。?? ?????? 。??
????????
?????? 、 、 （?? ???? ??? ??? 。 ?????? 。 ? ???? 。 、??? 、?? ?? ? 、?? 、?? 、 （ ） 。??
??????????、??????????????。???? 。 ? ???。 ????????? 、?? ??????。???? ????? 、 ? ?? 、 ?、?? ??、 ??? ??????????? 。 （ ）?? ?? 、?? ???? ?? 。?? ?? 。????、 ???? 、?? ョ 。 、?? 、 、（ ）?? 。?? 。 、?? ???? 。?? ? 。 。?? ? ? 、
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??????????。????????????。?????? ??????????? ??、 ?? （ ）（ ）?? ?、 。?? ー?? 、 。?? ????。?? 、 ????? ??? 。 、?? 、 ? 。?? 。 ???? （ ） ????? 、??? ョ 。??。 （ ） ?? 。?? 。 ??? 。?? 、?? 。 ??、??。 ???、 、 ャ 、 （ ）?? ? 、 ??
??、??????????????。????????????? ?。 ????????、?? 、?? ????? 、?? ??。 、?? 。 ??????????? 。 （ ） 。?? ????? 、?? 。?? 、????? 、 。 。?? 、 、?? 。?? 、?????? 。?? （ ） 。 ?? 。?? 、 ???、? 。 ァ?? 。?? 、??
??????????
???? ???? 。
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???、???????????????????????????。 ? 、?? 。 、 （ ）?? ????? 。 ???? 。 、?? 、??? 、 ??? 、 ??? ??、????? ? ??、 。?? ? 。 （ ） 、?? 、 ? 。?? ?、?? ???、?????? ??? ッ ????? 。?? ?。 、?? ?? ? 、?? 。 ??? 、 （ ） ? 。??
???????????????????。?????????? 、 ??? 。 ???????、???。 ????????????????? ? 。? （ ）?、 ????? 。 ョ?? ?ャ ? 。 。?? 。
?????????
????????ッ???????????。????????
?????? ?????? ? 、??、 ?? ??? 、 ?? （ ） 、?? ?????? ?? 、?? 。 ?? 、?? 、?? 。 、 。
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??????????????、???????、??????? 、?????????。? ??? （ ） ??? 、?? 。 。 ． ? ???? 。 ョ、 ?ョ、?? ??????? 。?? ァ 、?? 、 。?? 、 。?? ??????（? ） ? 。 ュ??? 。
??????????????
?????????????????????、????????。
?????????? 。?? 、 ????。???? 、 ??? 、 （ ） 。?? 、?? 、
??????????。??????。
???????????。??????????。???
????ッ 。 ????????。???? ????。 ? 。 ??? ?? 。??。 ッ?? ????? （ ） 。 ッ 。?? ?????。??? 。 ?? 、?? 。 ???? 。 ?????。?????? ー??ョ??????????? 。 ????、 、ョ? 、 、??、 ??（ ） 。?? ? ???? 、 ョ 、?? ???、?? 。 ? ?。
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????????ッ?????????ョ??。????????? 。 ? ? 。?ッ? （ ） ??? ?? ????? 、 ??? ?????? ??? 。 ー 、?? 、 。?? 。 。??? 。?? 。?? ?（??）?? ?
????????????。???ョ?????????
???。?????????????。??ョ????。?? ??? ??。 ??。 ? 。 ? 。? ャ?? ? 。 。?? ?。 。?? 、??（? ） ? ???? ? ? ??
?????ッ??????。?????????????ヶ?。?? ??、?? ? ???? 。 ? ? ??、 ??? 。 ???? ? ? 。
?????????????????
?????????????????????????????
?????? ???ヶ?（ ） 、 ????? ? 、 ??? 。?、 ???ョ? 、?? ? ?? 。??? ?。
??????????????????????
???? ??? ??? ? ???（ ） 。 ー?? 、 。?? ???。 ??????
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???????、??????????。??
?????????????????????????、???? （ ） ??? 。??????? 。???? 。????????? 。 、 、???? 。 ???? ??? 。?? （ ）、 ??。 ??? ? ャ?? 、 ?????? ???。 。?? 。?? ?????（ ） 。 ?
???????ー??????ョ?、????????????、 ???????。? ??? ? ? 。 。?? 。 ??? ???? 、 ??? ? ? ??? 、 ? 。?? 。??? ? （ ）?? 。 ? ヵ?? 。 ???? 。 ??? 。 ???? ?? 。?? ???? ?? 。?? 。 。?? ???? （ ）?。 。?? ? 。??ョ 、 ???? 、?? ??
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?????、????????。??????????????? ??????????? ? ????? 。 ? ??（? ） 。?、? 、?? ? ??????? 、 、?? 。 、?? ???? 。?? 、 、?? 。?? 、??（ ） ァ?? ッ????? 。 。?? 。 ??? 、 ャ?? 、?? ? ? ??? ?。??????。 ?????? ー （? ）
???????????????????、??????、??? 。?? 、 ??ーー???? ョ?? 。 ?? ????????? 。 ???。??? 、?? ?? ??? 。 ???? 。?ァ 、 （ ）?? ?、 ???? 。?? 、?? 、? ???? 。
?????????
???????????????????????????。?
?????? 、?? （ ） ーー 、 。?? 。?????? 。 ??? 。?? ? 、?? 。 ??
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????????????。?????????????????、 ? 、?? ?????????? 。?? ??? （ ）?? 。 （（ ） 、 ?????ヶ 。 、?? ? 。 、?? 、 。?? ? ? 。?。 ??、??? ? 、?? ? ??? 。 、?? ??。 ? （ ） 、?? ? ? 、?? ? ? 、???? 、???? ???。?? ァ ? 。?? （ ）
???????????????、??????。??????? ???。??? ? 、?? 、 ?。?? ?? ??? 。?? ????、?? ? ???? 、 ??。 （ ）????? ? 。?? ????? 。 ???????、 。?? ? ?? 。?? ?? （ ）?。??。??? 、 ??????? ????? 、 、?? 、?? 、 ? 。 。
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???????????????????????、??????? 、 ? 、?? ッ ???。?????? （ ） ??。 ???? ィ??、? ????? 。?? 、 。?? ?????。
???????
????????????????、????????????
??。????。 ? （ ） ???、?? ??? 。??? ???????? 、?? 。?? 、???? ??? ????? （??）??
?????、????????????????。??????? ? 、 ??? 。 ?????。?????? 。??ャ ? 。?? ャ。??????? ?ー?? ?????（ ）??ャ 。
???????????????????
????????????????????ー????????
????????。?? ー 。?? ???。 。?? 。 ?????? ?????（? ） 。?? ??? 、 。?? 。ー? 、 、??? 。 、?? ? 。 。
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??????????????????????????????? （ ） ???、?? ?????? 。?? ?? 、 。 ????ー 。???????? ?。 ? 。?? ァ?? ?。
?????????????????????（??）??、?
???? 。?? 、 ? ?????。????? 。?? ッ 。 ? ッァ? 、 ???? ????? 、 ??? 、 ???? ??ッ ???? 。?? 。 ?????? （ ）?? ?? 。
???????????、?????????????????
???????????????????????????、???。 ??????? 。
???????????????????????????????
???? ? ???? ??????????? 。 （ ）?? 。??、 ? ?? 。?? ??? ャ 。?? 。?? ?????、 。 ャィ?? ? ????? 。 、?? 。 ョ （ ）?? 。
????????????????????。???????
???? ーー?? 。???? 。?? （ ????。??? ? ヶ 。
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??????????。??????????????????。?? ??（??） ???? ?。
?????????
??????????????????????、??????
?????? ? ? 。?、 ?。??? ???。
???????? 、
???? ? 、 ? 。 ?? 、?? ? （??） ? 、?? ? ? 。?? ??? 。
?????????? ?????????????????、
???? 、?? ?????? 。 ??? ャ?? ??? 、 ??? 、（ ）?? 。
???????????????????????????。 、?。 （ ）?? ??。?????? ? ??? ??? ァ ???。??? ?? 。 ー?? ?? ョ ッ 。?? ???????。?? （ ）?? ? 。?? ???、 。?? ??? ?。?????。
?????????????????????????????? 、?? 、 。（? ） ???? 、 ???? 、 ???
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??????????????????、??????ョ??。
???????????????（??）??????????? 、 ?????????????? ???? 。
???????? 、 ?
???? 、ッ?、 ッ?、? ? 、?? ? ョ 。?? （??）? ? 、?? 。 。 ???、 ???。 ???、 。?? （ ?）?? ??
????、????????????????。????? ? ??。?????。 ??????? 、 、
???????????????????????。?????? 。 ??。 、 、?? ? ?。（??）
??????、?????????
???? ??????????? ?? ????、?? ?????ー ョッ?? 。?? 。?????? ?? 。?? ??。 （ ）?? 。? ? 。?? 、 ?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、?? 。?? 。 ー 、?? 、?? 。 （ ）
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????????????ヶ?。?????????????????。
????????????????
???? 、 ??? ???? 。 ? ????。?? ? 。?? ? 、 。 ??? 、 ?（??）?? ??? 。??。 ? ??? 、 ー?? 。 ???????。 。?? ? 、?? 。???? 。?? ??? （?） ??? 、 ? 。?? ? 。?? ??? 。
?????????????ー????????????????? 、 ??? 。 ????? ッ ?????? ??? 。 ??（? ）?? 、 ??? 、 ??ー???????? 、 ???? 。?? ???? 。??? 。??
??
?? 。 。?? ? （ ）?? 。 、?? ????? 。?? 、 ?。???? 、 ??? ャ?? ?、?? ?。??? ? 、?? ャ （ ） ? ?
〜
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????????、???????????????、????? ? ???、???????。 ??? 。 ???? 。 ョ?? 。
?????、?????????
????????????????????、????????
?????? 、?? 。 ?（? ）?? 。 ? ???? 、?? （ ） ??? ??。??? ャ ?。?? ?????ョ 。?? ??? 。?? ???? 、?? ???（ ） 。
?????????????????????
???? 、 ?????。?? ?
????。?????????????。??????????? ?。 （?????ッ???? 。 、 、?? （??）????、?????????? ?? ??? 、 。 ュ?? ?? ? 、?? 。?? 。 ?????? 、 ? ョ?? 。?? 。????? 、?? （ ?）? ヶ?? 。?? 、 ?? ??? ?? 。?? 。 ?? 。?? ??。 ?。? ョ?。 ? ー?（ ?） ?? ? ィ 。
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?、????。??????????????????????? ? ?、 。?? 。?? 。????????? 、?? 、?? 。?? 、 、?? （ ）?? 。?? ???????、 ??? 、?? ? 。 ???????。 ???? ッ 。?? ? ョ ? 、?? 。?。 （ ） 。
????????
??????????????、????????????、?
?????? ? 。?? 。
????????????????、????????????? 、 ???????? ? ョ?? ???。（ ）
??????????。??????????????????
???? 。 ??? ?? ????。 ?????? ????? ??????? ??? 、?? ?? （ ）?? ?? 、?? ヶ 。
????、??????
?????????????????????
?、???? ???、? 、?? ? ?? ー、?? 。 。?? 、 （ ）?? ? ? 。
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??????????????????????。?????。?? ???????? ?。?? 、 ッ ヶ ??? ??ッ???? 。?? 、 ??????? 。 。?? ? （ ）?? 、?? 。 ァ ョ?? ? ?????? ????? 、 。?? ?ヶ?。
??????????
?????????????????????（??）????
?????? ? ??、??? 。 ??? ? ? ?、?? 。 ??? 、 ???? ．
????ャ???。????????????????????? ? 。? 、?? 。 （ ）???? ??? ?????? ?、? ???、????????? ????? 、?? 。 ? 、 ??? 。 ?? 。 ッ?? 。 （ ）?? 。 ???? 。 。?? 。?? ???? 、 ッ?? 。 。???? ????? 、?? 。?? 。（ ）?? 。 ????
１４３
?????????、???????????????????? 。 ? ????????。????? 。 ??? 。?? 、???? 。 、 （ ）?? ?????????????? ?????? 。?? ????。? 、?? 、?? 、???? 。 （??）?? ??????? 。?? ??? 、 、?? 、 ??? 。????
?????。??????????????ヶ?。??????? 。 ? ? ? （?） 。?? ? ????? 。????????????????? 。?? ????（ ））??
?????、???????????????。????? 。 。 ??? ? ャ 。 ??? ????? 、??????????ー??? ッ 。?? ?。???? 。?? （ ）???? 。 。?? 。?? ?????、?? ?、?? ??
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?????????????????????????????? 、 、?? 。???????? 、?? 。 。 、?? 、 。 ???ッ??? ?。?????? 、 （ ）?? ?????。 ? 。?? ??。??? 。 ? ?? 。?? ? 、 、?? ?????? 。?? 。?（ ） 、?? ????。 ? ????? ? ?? ????? ?? 。?? ? 、??。 ー
????????????????????????。????? ??? ???????。???? 、?? ???? 。?? ??? 。?? ???? （ ）?? 、?? 、 ャ
（??
?? 、?? 。 ー?? 。?? ??ュ?? 、?? ? 。?? 。?（ ） ョ?? ? ??。?? 、?? 、 ??? 。 ?? ? 。?? 。?? 、?? ョ
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??????????????????????????? 。??（ ）?? 。 ???????????????? 。???? ???。??
?????????????????????、???ッ???
???????????????????、?????????? 、 ?ヶ?。????（ ） ? ? ??? ? 。 ?????? 、???? 。?? 。 。???? 。
????????????????????? （ ） ??
???? 。 ヶ 。
?、??????????????????????????。?? ? 。 ?????????????? ????? 、?? 、 。?? ???。 、?? ? 。 （ ） ョッ?? ??、??? ョ ????? 、???? 。 ??? ???? 、???? ?? 、?? ?、?? ?? ? （ ） 。???? ???? 。 ュ?? 。
???????????????
??????????????????????。??????
?????? ? ???? 、
１４６
???????????????。?????????????? ?（? ） 、??? ョ 、?? ???ャ、?? 。?? ??? ???? 、 ?? ?????、? ??? ー ????? 、 ???? （ ）?。 、 ? 、?? ? 。 ???? ? ャ?? 。?? 。???? 。 。?? 、?? ???? 。?? 。 ???? （ ）?? 。 ッ?。 ????
????、????????????????????????? ???ョ????? ? 。?? 、 ? ????? 。 ? ?ョ （?） 、 ????? ? ??? ? ? 。?? 。
????????、????
???? ? ??? 。?? ?? ? 、?? ???? 。 （ ）?? ??? 、?? ???? ????、 ?? ー?、 ? ?? 。?? ? ????、 ???
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?????????、???????????????????? 。 ? （??） 、?? ? ?ャ????? 。?? ?? ? ャ。?? 、?、 。?? ? 。 。 ??? 。?? ヶ ャ、 （ ）?? 。?? ??????? 、 ? ? ??? 、 ? ??? 、 ???? ッ?? ?? 。?? 。? 。?? 、 （ ） 。
?????????
??????????????、?????????、????
?????????????????????????。???? ッ ??? ???。??? 。?? （、 ） 。 ．?? ヶ ????? ???? 。? ? ???????? 、 ? 。??。 ?????? 。??? 。 ????? ァ ッ?? 。 ー?? （ ）
??
?? ???? 。?? ャ。? ャ。?? ??? 。 、 ー?? 。
?????????
?????????????????????????????
?、???? ???????。? （、?）
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????????、?????（??）???????????? ????????????。 ???? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? 。?? ッ ?。? ァ?? ?（??）??。 ??????、???。 ュ 。?? ????? ?? ? 、?? ? 。?? 。?? ??? （、 ） 、?? ?????? ? 、?? 、 ? 、?? 、
?????????。??????????????。????? ? ョ ョ ???、 、?? 、 （ ）?? 。 ????????? ???????????? 。 ??? ????、 ??? ッ ?? 。?? 。
???????????
??????????????????????、??????
?????????????（ ） 、?? 、?? 、?? ョ 。?? ?????? 、?? 。 ィ?? ?? ァ?? ? 。 、?? （ ） 、
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?????????????????。?????????。?ョ ッ ? 。?? ??。 。 ァ?。?? ? 。 ?。??ー????? ?????? 、?? 、 ッ?? （ ） 、?? 。 。?? ?。
???????????
???????????????????????????、?
???????? ?? 、 ャ?? 、 ?????? 。 ?。 ????? （ ） 、?? ????? ヶ 。?? 。 ヶ、?? ????、 ?????? ?
????????????ッ??????????。?????? ? 。 ?????、 （ ）?????????? ??????????? 。?? ????。 ??? 。? 。?? 。?? ????????ァ 。 ???? ? ?? 。 （?） ???? ?ヶ ? 、?? ?? ? 。?? 、?? ? 。?? 。 ?? ? 、?? ?? 。 、?? ャ。 （ ）?? 、
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??????、????????????????。?????? ? 。????????、? ??? 。 、 、?ッ ッ 、?? ? ?ャ???ャ。???? 。?? 、?? （ ）（ 、?? ?、??? 。?? ?? ? 、?? 。 ???? ? ??? 。 。????、 ??????? 。 ??? 、?? （ ） ァ 、 ー?? 。?? 。 、?? ?? 。 、?? ????? 。
??????????????ッ。????????????、?? ????????ー 、?? ヶ ? （ ）?? 。? ー?? 。 、??? ??????? 。?? 。 ーッ?? 、 。?? （ ）???? ??（??）??
???????????????????。??????? 。??????????? ー 、?? 、?? ??。???? ?????? 。 ?????、?? ? 。??（ ） 。
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????????????。???????????????。?? 、 ? ???????????? 。 ??? 。?? 、?? 。 、?? 、?? 。 ?????（ ）?。 ??????。
????????????????
????????????????????????ッ??、?
?????? ? ー 、 ??????。?? ー 。 ??? 。 ???????? ???? ? 。?? ッ 。?? （ ） 。?? 。?? ョ 。?? ????? 。?? ??? ? 、
?????????????、???????????????? 。 ョ ??? ヶ ????。? 。?? （ ） ???????、??? ? 。ヶ? ?????、????? ?。? 。?? ? ? 。?? 、??、 ? ?? 。?? 。（? ） 、??? 。?? 。 ?ョ? 。?????? ? 。 、?? 。?? 、 ???? 、 。?? 。 、?? ???? ?? 。??（ ） 。
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??????。???????????????????? ? 。?? 。?????? ッ 。?? 。 ?????? ???????? （ ） 。?? ??、????? ッ??
?????????????????????????????
?????????????????????????????? 。?? 、?? （ ） ッ?? 、?? 、?? 、??
???????。?????????????????????? ??? ??。?? （ ?）?? ? ? ?
????
??? ? ??
? ?????
??? ?? ? ?? 〈 ???
??
? ?
?????????
?? ? 》??? ? ?? ?
?????
?? ????? ?
?????
?? ? ? ? （ ）
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?????????????????????????????。
????????
??????????????????。??????????
?????? ???????? 。 ッ?? 、 。?? ャ 。?? ???? ? （ ）?? 。 、 ??? ??? ヶ 、 、?? 、 ??? 、??。 ッ?? 。????? ????。
?????????????（??）
???????????????。?????????????
?????? 。 、?? 。?? 、 。
（????）?? ??????????????? ?????????? ? ? ャ????? ? ャ???? ?ャ???? ?? ????? ? ?????? ? （ ）???? ャ??? ?? ャ????
??????? ???????????????
??????????????????
???
??????????
??????????????、??????????????
???、?? ?? （??） ??? ?。?? ? ?? ?? 、? ?、?? ? ? 。 ? ??? ?? 、 ??? 。ャ? 。 ????? 、 ???? ?? ? 。?? ? 。?? 、 。 （ ）?? ????。 ョ 、?? ヶ ? 。?? 、 ? 、?? ョ 。 ???? 。 ???? 、
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????? ??????????????? ????????? ????????? ????? ????? ? ? ????? ?????? ? ????? ???? ??
????????????。????????????????? 。 、?? 。 ??? 、?? 。 ?? 。?? ?? ?????????? ???????、（ ）?。 ???? 。?? ? ?? 。?? ??? 、?? ??? 。 ー、???? ????? 。???? 。 （? ） 、?? 。 ????ャ。?? ??? ャ。?? ? 、??
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?????????????????????、???????? 、??? （ ） 。?? ッ 、?? 。?? ?????? 、 、???? ヶ、?? 、 ?????、 ?????。?? ???（??） ッ?? 。?? 。 ? ? ?????? ???? 。?? 。 ??? 。 。?? 。?? ????、?、 （ ）?? ? 。 、
??????????????????、??????????? 。 ャ ?。??、 。?。?? ? ?????、???????????? ??? 。?? （ ）???、 ? ッ?? ?ョ?? 。?? 。 ッ?? 、?ャ?ョ??? 。 （ ） ??? ? ? ? 。?? ?。???? ッ ?? ? 。?? （ ） ? 、?? 、?????? ????、?? ?? 。?? ????。
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????。??????????????、?????????? ? 、 ? （?） 。?? ? 、?? ッ?? ?????? 。??、 ? ???????ッ? 、? ???ー??? 。 ? ??? ??? 、 （ ）??。
??????????
??????ー???????????????????。??
?????? 。 ? ?? 。?? ? ??。? ? ??? 。 ? ?? ? ー?? 。 ャ?? 。?? 、 ッ（ ） ッ?? 、??? ャ 。
???????。?????????????????????。 ? 、 ャ?? ? 、?? 。?? ????????????ヶ?。??????? ャ ? 。（? ）
????????????????????、????????
???? ???????? 。?? ?????。 。?? ? ???、 ヶ?、 ??ッ?、? ?? （ ）??? 。??? ??、 。?? ? 。 ? ャ。 ァ?? 。?? （ ）??
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??????????、??????
??????????????????????????、??
?????????????（??）??、?????????? ?ヶ ? ?ッ??。?? ?? ッ 。 ? ? ????? ???????????? 、 ?? 。 。?? ャ?? 。 、?? 。??。 （ ）???? 。????。 。?? 、?? ????? 。?? ????? 。?? 、 ャ ャ????。（ ）?? ?????? 、
????????。??????????????????? ?。?? ? ?????（? ） ? ? 。????。 ?? ?? ??? 、 ??? ? ?? 。 ? 、?? 。? 。?? ?? ョ?? 。 ? 。?? （ ）
?????????????????????????????? 、?? 、?? 。?????????ヶ??????????????、 ?? ??? ッ 。?。 ???? 、?? ? （ ） 。?? ?? 、?? 。
１５８
????、??????????????。???ィ???? ? 。???????????。??、 ????? ????? 。 。???? （ ）???? 。?? ????? 。?? ?? 。?? ヶ?? ????。 ???? 、 、 、?? ー （? ） ョ 。???? ???? 。 ? ?????、 ? 。?? 、?? 。 、
??ー????????????（??）????。?????? ッ? ????、???? ?、 ??? 。 ッ??、 ? ッ。 ャ?? 。 、 ????? ???? ??。? ??? 。 ?? ??? ャ 。 ュ??、 ???? （ ）?? ヵ ヶ 。???? 。?????? 、?? ー ッ?。 ????? 。?? ? ? 、 ッ 、?? ???? 。 （ ） 、?? ?? 、?? ? 。?? 、．
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?、??????????????。????????????? ? ヶ 。 ??? 。 ??????????????? 、 ??? （ ）?、 。 ャ?? ? 、?ョ ??????? ?
（?）
?? ? ?? ッ?? 、 ? ??? ???? 。?? 、 ???（ ） 。 ??。 ?????? 。??。? ?? 。 。?? 、? 。?? 。 。?? ??? ヶ?? ??、?? 。
?????????????????????????????? 、?? 、 ??? 、?? 、 ???ヶ? ?? 、?? ?? ? ?ー ???????????? ?? 、?? ???? （（ ）??、 ???? 。 。?? 。?? ??。?? ッ?? ?。 、?? ? ? 、?? ????ッ?? （ ） ? 、?? ?? 。?? 、 。?? 。
????????????
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?????????????????????????。???? ??、??ョ??? ??? ??? ? ? 。?? ャ 。?? （??）??? 。 、?? 、?? ョ 、?? ??? 、 ??????? 。 ヶ?? ? ??。
（?）
?? 、 、 。 （?） ?? ? 、?? ? ???? ???、 。?? ??。?? ッ?? ? ョ 。?? ? ?。 ャ ヶ
?????????
???? 、 ? （ ）
?????????????????????????????? 。?? 。 、???????????? 。 。?。 ?????ッ。???????? ? 、ョ? ョ?? ??ョ。 。? （ ）?? ??、? ? ャ。?? ? ? 、 ー 、?? ョ ?。? 。?? 。 ? ??? 。 、?? ???? 、?? ???? 。?? （ ） 、?? ????。
????????????
?????????????????????。??ー????
?????? ? 、?? ? ? ? ? 、
１６１
?????????????????????????。???? 。?? ???????? 。?? （ ） 。???? 、 。?? ????? 。 ?? ー?? 。 、?? 、 。?? 。 ヶ?? 、 （?） ヶ ???????? ?、 ? ??? 、 ?? ? 。?? ???。?? ?????、?? 。 、??。 ッ 。?? ?? ????? ? （ ）???? ????? 、
?????ョ。?????????ー????????、???? ?? 。 ョ? ??? ッ 、?? ョ 、 ???? ????? ?????????。????? ?? ?? 、?? ?? ヶ 。??（ ）????、 。?? 。??、 ??? 。?? ?? 。?? ?? ヶ 、?? 。 。?? ?? 、???（ ） ?????? ? ー??、 。 。?? ? ??。
?????????????????
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??????????????????????????????、 ???? ???? 、 ????
（?）
?? 。?? （ ） 、ヶ ???????? 。?? ??? 。 。?? ?????? ???? 、?? ??? 、???? ?? 、?? 、 ???、 （ ） ? 。?? ? 、 。?? ????? 、?? ? 。?? 、?。 。?? ? 。??ー 。?? （ ）?????。
???????????????。?????????????? 、??? 、??。 ?????。??? 。? ????? ?????????。 、?? 。?? （ ） ??? ヵ 。?? ッ ?、? ッ?、 ??? ? 。?? ? ョ?? ョ ????、?? ?? 、 、?? 。
??????????????????????（??）???
???? ????。??? ??? 、?? 。?? ?。?? 。 ァ 。
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?????????????????????、????????
????????????。?????????、??????? ? ? ???（? ） 。 、ーー? 。???。 ??????????? ? 。 ?????????? ???????? 、 ???。??。 ???? 、 、 （?） 。
??????????
???????????????????。?????
?????? ? 。 ??? 、 ?? 、?? ??????? 。 、?? 、?? （ ）
?????????????????????????????。 ?????????? 、?? ? （ ） 。?? 、 ???? 、??、 。?? （??）
?????????、???????????。????? ? ??? ヶ、?? 。 （?） ?????????、????????? ? ???? 、?? 。 ??? 。??ャ、 ??? ? 。?? 。?? ?
??????????ョ??????????????????
?????????????、（??）????????????? ?? ? 。?? 。 ????? ?????? ? ョ?、 ?? 、 ????? ? 。?? ?。? ???? 。 。
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???? ????
???、????????????、??????????、 ? ーー? 。?? 。?????????? 。 ??? ??? 。?ッ 。 ??? ? ? 、 ???（ ）?? 。 ? ?? 、?? ??????? 。
???。????????。????????。???????? ? ? 。?? ? 。?? 。 、 。 ョ?? （ ） ッ。?? ????? ???????????????。 ??? ? ??。 ???。 ???? 。?? 。?? ??????? 。?? ? ??（? ） 。?? ??? 、?? 。 。?? ??? ?
????????????????????、?????? ??????? 、 ??? 、 。 ??????
１６５
??。?????（??）??????????????????? ??? ? ? ??? ??????? ????????? ?? ??? ???? 、?? 。????? 、 （ ）?? ?????? 。?? 。 ??? ????? 。?? ??? 。 。?? ッ ? ッ?。 ?????? ? 。（ ） 。?? ??? 。?? 。 ???????
?????????。????????。?????。????
?。????????。??ッ???????、???????? ョ ? ? ? 。?? ? 。 。?? 。 ?????。? ョ （?） ? ???? ? ???????? 。 ?? ??? ? ??? 。?? ッ ? ッ ? 。
??????????????????????、??????
???? ????? 、 。?? ???（ ） 。?? ? 。?? ??? 、?? ??。 。???? ???? 。?? 。 、 。?? ョ 。 （
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???（??）?????????????? ??? ??? ??
?????????????。???????????????? ??????????。?? 。????。 、 ??? 、?? 。?? （ ?）??? ヶ?? ?? 、 、?? ?。 ????????? 。 、?? 、 ???? 。 ? 、?? ????? 。?? 。 、 （?） ? 、??ッ? ? 。??
?????????
????????。??????????????????ヵ?? ?。 。???? （ ） 。?、 ??。??? ? ????、???????????? ??。 ッ? ? 、?? ? ??? 。 、???? ??? 、?? ???? 。?? 。（ ?） 。?? ? 、 ? 。?? ?? 。?? 。 。 ョャ? 。??? 。 ????。 。?? 。 、??ョ ????。（ ）
?????????????????
１６７
?）????????、??????????????????? 、 ??????????? ? ョ 。 ョ?? 、??? 。 ? ?????、?? 。?? 。??????? 。 ? （ ）?? ?、 。?? 、?? ???、???? ?? ? 。???? ?? 、?? ?? 。?? ???。 ）?? 、 ??? ? 。?? 、?? 、??? 。
?????????????????????????。???? ??????。
????????????（??））
??????????????????????????????、
?????? 。?。 ???????? ????????。? ??? 。?? ??? 、?? ? 。 、 ャ?。 ?? 。?? ? （ ）?? ????ッ 。?? 、?? ョ ???? 。?? 、?? ?? 、 、?? 。
?????????
??????、?????????????、?（??）???
?????? ??。???
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???????????????????????????、?? 、?? 。?? 。?? ???????? 、?? 、?????。 。?、 （ ） ???????? ? ? 、?? ? ?? ヶ 、?? ?? ??? ?????。?? 。?? 。 、?? 。 。 （ ）?? ??? 。 ?????? ??、?? ????? 、?? 、 ??
??、????????????????????。?????? ? ?（?） ???? 。???? ???。?? ? 。 ????ヶ?? 。 ?? 。 、?? ?? ?????? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ??? 。 （ ）?? ョ?? 。 ???????? 、?? ?? 。?? ?? 。 ー?? 、?? 。 ???? （ ） 。
???????????????
????????????????、?????????????
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??????。??????。?????????。?????? ?。 ??? ?。?ッ???? ァ 。?? ? 。 。?? 。??、 ????????。 ?? （ ） ?????? ??? 。???? 。 、?? 。 ? ? ??? ??。???? 、?? 。 。?? （ ）?? 。?。 ?????? ? ?? 。 ??? 。?? ョ? ??? 。 ?
???????????ヶ?、???????????（??）?? ??、????? ョ 。 ??? ? ? 。?? ョ 。
????????
?????????????????、????????ョ??
???。???????。 ?。?? ? ョ 。?? （?） ??? ??? ?。 。 ???????ャ 。 、?? ?ョ ??? 、?? ? 。?? 。 ? 。?? 。 ー 、??? ?? 、?? 。 ー （?） ????? 。?? ? ?? 。?? 、
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??。??????????????????????????? ? 。 、?? 、?? 。 ー 、?? 、?? 、（ ） ッ?? 、 ????????、????? ?????? 。?? ?? 。 、?? 。 ???????? 。?? 、 。?? ? ?? 、?? （ ） 。???? ??? 、 。?? 。?? ???、? 。?? ??。?? 。 。?? ッ ? 。
?????。??（??）?????????????????? 。 ? ?、 ? 。?? 。?? 。 ? ?? ?? ???、???????? 、 ?ッ ? ? 、?? ???? 、?? 。 。 ??? ? ???? 。 ???（ ） ? 、 。? ??? 。???? ??? 、 ? 。?? ???? ?? 。?? ?? ヶ 、?? ?? 。?? ????、? 。（ ）?? ? 。 。?? 。 ョ?? ??? 、
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???。?????????????????????????? ? 、 。?? ?????????? 。?? ???（??）??
????????????????、?????????? ????、????ァ?? 、 ョ ? ??ー?? ?????。? ョ?? 、?? 、????。 ?? 。 ???、???? （ ） 。??
???????????????????、?????????
????????????????????? 、?? 。?? 、 ????????、????? 。?? 。 、
???????????????????????????????? 。 ???。
??????????????
??????????????????。??????????
?????? 。??ー?????? ?????、???? ?? 、??? 、 （ ）?? 、 。?? ??????? 。?? ?? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、?? ?。?? ー、 ??? ?? 。 （ ）??ァ?? ??? 、?? 、 、?? 。
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????????????????????????、????? ????、??ョ??? ??? 、?? 、 （ ）?? ?、?????? ッ?? ョ 、 、?? ??????? 。 ャ?? 、 ? ? ??? 、 、?? ヶ?。
???????（??）
?????????????????????????????
?????? 、?????? ??? 、?? ?? 。?? ?、???? 、 ? ?。 。?? ??? ? ?? （ ?） ．
?????????????????ヶ?、??????????? 。 ? ??? 。????? 、 ??? ??? 。 ッョ ??? 。 ャ?? 、 ??????????? 、 （?）
?????????????????????????????
??。? ? ???????? 。?? ? ? 、?? 、 。?? ?? ??? 。?。 。 、?? ? ?? ?、 、?? ッ 。 。（ ）?? ョ。 ?? 。?? ョ ?? 。 ? 、?? 、 、?? ??? 、
１７３
?????????????????????、???????? ッ 。 ??? 、 。?? 、 （ ）?? 。 。?? ????、????? 、 、?? 。??。 ??????? 。?? ョ 、?? 。 ? ッ??? ?、???（ ） 、??? ッ 。?? 。? ? 。?? ??? 、?? ?? 。 。?? 。 ー ??? 。 。
????????
?????????????????????ョ（??）???
?????????????????????????????? ュ 。?? 。 ッ 。?? 。?? 、????????????????????? 、??? 、 ョ?ョ ?? ャ。??。? ???? （ ）?? 、?、 ? ??? ? 、 、?? ???ョ?? ?? ? ャ 。?? ?? 。 、?? 。?? 、??ー 、（ ）?ッ 、??? ? 、?? ? 、??? 、 ??? ??ョ? ッ 。
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??????????。
????????????
?????????????????????、???????
?????? 、（??）?????????????? 、 ???? ?????? ッ 、 ??? ??? 、 ???? ? ッ?? 、 ?? 、?? 。 ????（?）? 。??? 。?? 。?? 。 ? （ ） 。?? ?。? 。?? ?? 、?? ? ??? 、?? 。?? 。?? 、 ョョ? ッ 、 ?? 、??? 、（??） ッ ．
????????????????、????????????? 。 ??? 、????????? ??? 。 ??????。 ? 、?? ?。 ?? 。?? ???? （? ） ヵ ヵ??。 ? ??、 、?? ?ョ ???? ? 。?? ???? 、???? 、?? ???? 。?? （ ）? 。?? 、 ョ 。?? ??? 。?? 、 ャゥ?? ?? 。
１７５
??????。??????。????????。??????? ? ?????、???????? 。 ? ? ー?、 （ ） 、?? ? ???、????????? 。 ー 、 。?。 。?? 、 、?? ? 、?、 。
???????????????
?????????????????????（??）????
??????、? ? ? ???。 ??? 。??? ?。? ??ッ?? ? 。?? 。 ? ??、? ??? 、 ????????? （ ）） 、
?????????????????????????????? 、 ????? 、 、?? ????。 ???? 、?? ???。?? ?????。?? ? ??? 、 。??（ ）?。 ????????ョ ?、 、? ??? 。 ?????? ?。? 、?? 、 ? ? 、?? 。?? ョ? 。（? ） 、 。??? 、???? ??? ??? 。?。?? ? ??? 、
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???????????????。?????????、????? 。 ? 、 ?????? 。 。?????? （ ） ヶァ??。 ??? ???? 。???????? ?????、?? 、?? ョ?? 。?????? ョ?? ??、 。??ャ ?（? ） 。 ヶ ? 。??? ??? ? 、??ッ ?? 、?? 。 。
??????????????
ー???????、???????????????????、
?????? ????? 。 ッ ??? ? 、?（ ） ? ?、
???????????????????????、?????
??????、???????????????、??????ョ ? 。?????????????? ? ??、?? 。 ??? ??、 、?? ? ッ 、 ? （ ）?? 。 、???? 、 ?????ッ ー ???? ?? 、?? 。 ?? 、?? ?ョ。 。 ヵ??。 ?? ? 、?? ?? 。 （ ） ァ?? 。 ?? ?????、?? ? ?? 。 ョ?? ?? 、?? 。
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??????。?????、?????????????????。 ? 、???????????? 。 ??（? ） ? 。???ャ ??。??????? ?。
??????????
???? ????? ? ? 、?? ッ 、 ャ?? 。 ッ??。?? 。 （ ）?? ヶ、?? 、 ??? ??? ??、?? 。?、?? ? 。 。 、?? 、?? 。?? 、 （ ）
???。????????????????。?????????、 ? ??? 。 、 ッ 。?? 。 ャ ョ 。?? ??? 、?? 。?? ???。??????? ?? （? ） ? ????? 。 ???? ? 、?? ョ?? （ ）
（????????????）
１７８
????????????。?????????????????。 ャ ? 。?? ??、???（??）??。 、?? 、??ャ。 ー ッ?? 、 ???? 。 ? ??ョ???? 。 ョ ュ 、?? ???（?）?? ??????（ ） ? 。?? ? ? 、?? ????? ??、?? 。 ??? 、?? 、?? 。?? 。?? ?。 ョ （ ）ョ?? 、 ?
